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などをふ くむ9冊 の英語 の著作に加えて、「永遠の日本」(1975)、 「環 境の思想を求めて」(1978)、
「アジアの女 一アジアの顔」(山 崎朋子と共著 、1985)など、 日本語の共著 も多い。 また、 専門 の
日印政治や外交史、国際関係の分野の他に、 日印比較研究、環境問題や女性 問題 にかんする多
数の論文(日 本 語及び英語)を 日印両 国で発表 している。
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***発 表 を 終 え て***
第39回 日文研フォーラムで発表 の日には予想 し
ていたよりも多 くの人が来て下さり、大変嬉 しく思
いました。出席者の一人か ら記念に、 と自作 の絵 を









に対 して深い関心を持 っていることがよ くわかり心
強 く思いました。かってネール首相が政治 よりも文




1月14日 はインドの収穫の祭 りの日に当た ります。
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